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な
に
が
デ
ザ
イ
ン
(で
は
)な
(い
)の
か
how
w
e
can
describe:to
design
and
design
not
関
口
久
雄
第
3
章
彼
／
女
の
冒
険
心
の
よ
う
に
chapter
3:(w
e)
like
rei,yohji,steve,gunpei,and
slim
一
糸
纏
わ
ぬ
。
そ
れ
は
、
stark-naked
と
は
、
な
に
か
が
、
異
な
る
。
恣
意
的
な
区
別
に
、
性
差
の
艶
等
を
感
じ
る
の
は
、
奇
異
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
、
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
tout
nu
で
は
な
く
、
toute
nue
に
、
よ
り
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
な
に
か
の
不
在
な
の
か
、
そ
れ
は
、
な
に
が
不
在
な
の
か
。
M
en
han
har
jo
ikke
noget
paa.そ
の
不
在
は
、
王
様
を
も
支
配
す
る
、
そ
れ
は
、
愚
か
な
者
に
は
見
え
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
植
物
や
動
物
か
ら
入
手
す
る
天
然
の
も
の
、
ケ
ミ
カ
ル
な
工
程
や
金
属
等
を
用
い
た
人
造
的
な
も
の
、
番
手
／
デ
ニ
ー
ル
／
テ
ッ
ク
ス
を
単
位
と
す
る
、
そ
れ
ら
の
細
い
繊
維
を
束
に
し
て
、
撚
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
太
く
、
長
く
、
強
度
を
増
す
。
そ
し
て
、
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経
と
緯
に
組
む
、
織
り
合
わ
せ
る
。
そ
の
結
果
の
産
物
、
織
り
合
わ
さ
れ
た
も
の
＝
textile。
同
じ
語
源
の
texture
は
、
織
ら
れ
た
状
態
、
と
同
時
に
、
触
感
、
肌
理
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
等
の
工
夫
で
、
さ
ら
に
、
染
色
等
も
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
合
い
や
肌
ざ
わ
り
が
異
な
る
、
生
地
／
素
材
＝
和
製
偽
英
語
texstyle
テ
キ
ス
タ
イ
ル
と
な
る
(こ
の
誤
用
は
、
な
ぜ
か
微
笑
ま
し
い
)。
こ
こ
ま
で
の
段
階
は
、
業
界
用
語
で
、
川
上
と
呼
ば
れ
る
。
も
う
少
し
、
そ
の
川
の
流
れ
の
先
を
textと
し
て
綴
っ
て
い
く
、
も
の
づ
く
り
と
は
、
も
の
が
た
り
で
あ
る
か
ら
。
川
中
で
、
そ
れ
ら
は
、
カ
タ
チ
と
な
っ
て
い
く
。
ま
ず
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
生
み
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
、
美
を
追
求
す
る
。
当
然
で
あ
る
が
、
だ
れ
に
で
も
理
解
さ
れ
る
、
時
代
に
沿
う
、
よ
く
売
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
、
実
際
の
カ
タ
チ
と
し
て
も
調
和
、
対
称
、
性
を
意
識
さ
せ
る
フ
ォ
ル
ム
等
を
目
指
す
も
の
が
主
流
。
対
し
て
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
ア
シ
ン
メ
ト
リ
ー
、
性
差
を
無
視
し
、
す
で
に
見
た
も
の
で
な
く
、
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
も
な
く
、
い
ま
ま
で
に
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
を
つ
く
り
た
い
、
無
謀
に
も
社
会
の
(安
易
な
)流
れ
に
否
定
と
抵
抗
を
試
み
る
、
過
激
に
avant-garde
を
求
め
る
、
禁
忌
を
犯
す
こ
と
を
恐
れ
な
い
、「
キ
レ
イ
だ
、
よ
く
で
き
て
い
る
」
と
い
っ
た
他
者
の
評
価
に
、
そ
ん
な
に
わ
か
り
や
す
い
も
の
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
自
己
嫌
悪
に
陥
る
つ
く
る
人
も
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
芸
術
と
は
異
な
る
創
作
活
動
／
創
造
を
通
じ
た
商
業
活
動
、
い
ず
れ
に
し
て
も
売
れ
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
過
酷
な
ゲ
ー
ム
。
美
に
は
明
確
な
定
義
も
基
準
も
な
い
、
売
る
た
め
の
絶
対
的
な
方
法
も
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
模
索
は
続
く
。
そ
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
画
に
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
抽
象
的
な
こ
と
ば
で
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
、
実
際
の
カ
タ
チ
に
翻
訳
す
る
人
た
ち
が
、
あ
ま
り
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
な
く
、
pattern
化
し
て
、
熟
練
し
た
職
人
た
ち
の
目
と
技
も
加
わ
り
、
作
品
／
製
品
／
商
品
と
な
っ
て
い
く
。
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商
い
と
し
て
成
功
を
す
る
た
め
に
、
華
や
か
な
舞
台
の
表
と
裏
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
競
争
／
葛
藤
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
産
物
と
、
川
下
で
、
私
た
ち
は
、
出
会
う
。
そ
も
そ
も
、
そ
れ
ら
を
、
な
ぜ
、
w
ear
/
have
on
/
dress
in
す
る
の
か
。
気
温
や
紫
外
線
等
の
過
酷
な
自
然
環
境
へ
の
対
応
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
裸
体
を
見
せ
る
こ
と
へ
の
羞
恥
心
が
生
ま
れ
、
有
在
が
当
然
に
な
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
い
つ
の
間
に
か
、
地
位
を
示
す
た
め
の
、
憧
れ
の
人
を
模
倣
す
る
た
め
の
、
自
分
を
必
要
以
上
に
見
せ
る
た
め
の
、
道
具
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
現
時
点
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
え
ぬ
、
ア
ナ
ロ
グ
な
も
の
。
た
だ
し
、
極
め
て
社
会
的
存
在
で
は
あ
る
が
、
通
常
は
、
公
然
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
憚
ら
れ
、
関
心
あ
る
者
は
軽
薄
と
見
な
さ
れ
る
も
の
。
そ
れ
を
、
つ
く
る
人
た
ち
の
中
に
は
、
命
と
引
き
換
え
に
対
峙
し
て
い
る
者
も
い
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
現
者
と
し
て
の
評
価
は
低
い
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
、
短
期
間
に
世
間
に
広
ま
り
話
題
に
な
っ
た
時
。
流
行
に
伴
う
剽
窃
、
他
の
分
野
に
比
べ
て
、
知
的
財
産
の
感
覚
は
緩
い
。
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ピ
ー
が
普
及
を
促
進
す
る
。
そ
の
後
、
そ
れ
ら
は
、
風
俗
と
し
て
社
会
に
定
着
す
る
、
そ
し
て
、
時
を
経
て
、
風
靡
は
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
変
え
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
産
み
出
さ
れ
た
靴
、
帽
子
、
装
身
具
、
そ
し
て
、
髪
型
、
化
粧
等
も
加
わ
り
、
個
々
人
が
、
そ
れ
ら
を
、
選
び
、
個
々
人
の
外
観
は
形
成
さ
れ
て
い
く
。
日
本
語
で
表
現
す
れ
ば
、
身
に
つ
け
る
、
を
基
本
に
、
着
る
、
着
す
る
、
着
用
す
る
、
纏
う
、
羽
織
る
、
被
る
、
被
う
、
召
す
。
装
着
す
る
、
装
用
す
る
、
装
飾
す
る
、
と
、
そ
の
変
化
形
は
さ
ま
ざ
ま
(apparel
と
apparatus
は
、
語
源
は
同
じ
、
ラ
テ
ン
語
の
apparare＝
準
備
)。
潜
水
や
宇
宙
遊
泳
等
の
特
殊
な
形
状
の
も
の
は
、
入
る
、
が
適
当
か
も
し
れ
な
い
。
衒
い
が
加
わ
れ
ば
、
装
う
、
扮
す
る
、
俏
す
、
繕
う
、
拵
え
る
、
着
飾
る
、
洒
落
る
、
作
り
立
て
る
、
綺
羅
なにがデザイン(では)な(い)のか
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を
飾
る
。
そ
の
達
人
は
、
そ
れ
を
自
分
の
一
部
と
す
る
、
着
こ
な
す
。
自
由
意
志
に
よ
る
個
人
の
選
択
、
そ
れ
は
、
個
性
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
実
は
、
時
好
に
左
右
さ
れ
る
選
り
抜
き
。
か
つ
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
各
家
庭
に
ミ
シ
ン
が
常
置
さ
れ
、
母
親
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
な
ホ
ー
ム
メ
イ
ド
が
あ
た
り
ま
え
の
時
代
も
あ
っ
た
、
今
で
は
、
そ
れ
は
購
入
す
る
の
が
当
然
の
も
の
、
既
製
も
あ
れ
ば
注
文
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
常
の
用
の
た
め
に
、
普
段
使
い
の
も
の
を
買
う
。
一
張
羅
、
お
出
か
け
用
と
い
う
物
言
い
も
、
す
で
に
死
語
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
時
に
は
、
地
味
／
派
手
、
似
合
う
／
似
合
わ
な
い
等
々
の
諸
々
の
思
案
を
し
な
が
ら
、
ハ
レ
の
も
の
も
手
に
入
れ
る
は
ず
。
後
の
世
代
か
ら
忌
み
嫌
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
の
頃
は
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
ド
も
の
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
。
商
標
を
盲
信
／
妄
信
す
る
人
た
ち
は
、
い
つ
の
時
代
も
軽
蔑
さ
れ
る
、
そ
れ
を
、
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
栄
心
を
満
た
す
、
自
分
が
変
わ
れ
る
と
い
う
幻
想
を
抱
い
て
い
る
、
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
か
わ
い
い
、
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
と
い
っ
た
、
愛
で
る
対
象
、
ま
る
で
ド
ラ
ッ
グ
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
。
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
特
有
の
所
有
欲
に
際
限
は
な
い
。
派
手
や
か
な
指
輪
は
、
依
存
症
や
犯
罪
を
誘
因
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、
セ
レ
ブ
御
用
達
の
高
級
百
貨
店
は
、
自
分
が
死
ん
だ
ら
、
そ
こ
に
遺
灰
を
撒
い
て
欲
し
い
と
望
む
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ス
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
経
済
行
為
と
は
、
な
に
か
し
ら
の
相
対
的
な
価
値
を
交
換
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
。
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
の
相
克
の
場
。
そ
れ
ら
を
、
お
金
と
交
換
す
る
理
由
も
、
そ
れ
ら
を
、
気
に
入
っ
た
か
ら
、
だ
け
で
な
く
、
み
ん
な
が
着
て
い
る
か
ら
／
着
て
い
な
い
か
ら
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
価
格
。
安
い
か
ら
、
は
当
然
と
し
て
、
奇
妙
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
高
い
か
ら
、
と
い
う
人
た
ち
も
い
る
。
良
い
も
の
は
、
素
材
等
を
吟
味
し
、
優
れ
た
技
術
と
と
も
に
、
手
間
や
時
間
が
か
か
る
、
ゆ
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え
に
、
高
価
で
あ
る
、
だ
か
ら
こ
そ
、
買
う
、
と
い
う
価
値
観
。
一
方
、
食
べ
物
と
同
様
に
、
フ
ァ
ス
ト
＝
効
率
優
先
、
の
時
代
が
到
来
す
る
と
、
実
用
と
い
う
大
義
と
と
も
に
、
安
さ
が
正
義
と
な
っ
た
。
合
理
的
に
廉
価
に
生
産
さ
れ
た
も
の
が
、
よ
り
安
く
、
流
通
す
れ
ば
問
題
な
い
と
す
る
価
値
観
。
後
者
は
前
者
を
、
用
途
は
同
じ
な
の
だ
か
ら
、
高
い
お
金
を
払
う
の
は
、
浪
費
だ
、
と
批
判
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
ん
な
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
良
い
も
の
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
い
も
の
を
選
別
す
る
目
が
育
ま
れ
る
。
後
者
は
、
無
知
と
退
屈
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
食
事
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
前
者
の
食
卓
は
楽
し
そ
う
で
あ
る
。
後
者
の
そ
れ
は
、
餌
場
の
よ
う
な
も
の
、
必
要
な
栄
養
さ
え
入
手
で
き
る
な
ら
ば
、
ビ
タ
ミ
ン
剤
を
囓
る
こ
と
で
事
足
り
る
と
考
え
て
い
る
の
と
同
然
、
そ
の
よ
う
な
ベ
ク
ト
ル
か
ら
は
、
な
に
も
新
し
い
も
の
は
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。
前
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
付
加
価
値
に
よ
る
、
足
し
算
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
衝
突
／
軋
轢
は
、
あ
ら
ゆ
る
プ
ロ
ダ
ク
ト
に
つ
き
ま
と
う
。
た
と
え
ば
、
最
新
の
機
能
を
詰
め
込
む
、
そ
れ
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
良
い
、
と
す
る
価
値
観
。
相
反
す
る
、
簡
素
、
簡
単
、
質
素
、
質
実
、
そ
し
て
、
単
純
を
目
指
す
価
値
観
。
前
者
を
信
奉
す
る
人
た
ち
に
は
、
後
者
は
、
貧
し
い
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
誤
解
さ
れ
や
す
い
が
、
機
能
が
少
な
い
＝
安
価
＝
良
く
な
い
も
の
、
で
は
な
い
。
媚
び
る
、
と
、
も
て
な
す
、
は
、
そ
れ
を
売
る
た
め
、
と
、
そ
れ
は
使
う
人
の
た
め
、
と
同
じ
よ
う
に
、
異
な
る
も
の
、
小
手
先
の
商
才
で
は
解
決
で
き
な
い
根
本
の
問
題
。
後
者
の
革
新
を
め
ざ
す
も
の
は
、
複
雑
さ
を
切
り
詰
め
る
、
減
ら
す
で
は
な
く
、
削
ぎ
落
と
し
て
い
く
、
何
を
す
る
か
で
は
な
く
、
何
を
し
な
い
か
を
択
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
良
い
も
の
を
つ
く
る
。
そ
れ
は
、
引
き
算
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
、
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
結
果
的
に
、
新
た
な
価
値
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
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足
し
算
と
引
き
算
、
一
見
、
矛
盾
す
る
様
式
。
し
か
し
、
共
通
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
そ
れ
ら
を
、
つ
く
る
、
を
究
め
る
人
た
ち
は
、
良
い
も
の
を
生
み
出
す
た
め
に
、
と
こ
と
ん
こ
だ
わ
り
、
と
こ
と
ん
考
え
抜
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
だ
わ
り
と
は
、
数
値
化
で
き
な
い
、
お
金
や
時
間
の
ム
ダ
遣
い
の
蓄
積
。
考
え
る
と
は
、
現
状
を
肯
定
せ
ず
に
、
膨
大
な
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
か
け
た
試
行
錯
誤
、
デ
ィ
テ
ー
ル
の
神
と
の
対
話
。
経
験
を
積
ま
な
け
れ
ば
可
視
化
が
容
易
で
は
な
い
、
量
感
と
空
間
等
の
各
様
な
間
(あ
わ
い
)を
問
う
者
も
い
る
。
決
し
て
妥
協
せ
ず
に
、
そ
の
問
題
の
複
雑
さ
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
、
簡
潔
な
解
決
策
を
導
こ
う
と
、
新
た
な
体
験
の
ひ
ら
め
き
に
挑
む
者
た
ち
も
い
る
。
い
わ
ゆ
る
効
率
化
は
、
決
し
て
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
足
下
を
見
る
だ
け
で
、
そ
の
先
を
見
据
え
た
広
い
視
野
が
欠
け
た
直
線
的
な
解
法
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
高
く
て
も
売
れ
る
、
そ
れ
が
、
良
い
も
の
な
ら
ば
、
は
幻
想
か
も
し
れ
な
い
、
そ
こ
に
、
根
拠
は
な
い
の
だ
か
ら
。
あ
る
の
は
、
本
当
に
良
い
も
の
な
ら
ば
、
心
底
気
に
い
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
迷
わ
ず
に
、
2
つ
と
も
買
え
、
あ
る
い
は
、
3
つ
買
う
代
わ
り
に
、
そ
の
お
金
で
、
気
に
い
っ
た
1
つ
を
買
っ
て
、
と
こ
と
ん
使
え
、
と
い
っ
た
空
虚
な
熱
情
の
み
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
馬
鹿
な
情
熱
が
、
次
の
な
に
か
の
原
動
力
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
新
た
に
0
か
ら
1
を
産
出
す
る
こ
と
は
偉
大
で
あ
る
、
だ
が
、
複
製
技
術
の
時
代
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
問
う
こ
と
の
意
味
を
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
大
量
生
産
も
消
費
文
化
も
、
決
し
て
、
完
全
否
定
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
、
今
ま
で
と
ま
っ
た
く
異
な
る
や
り
方
で
使
用
す
る
術
も
無
視
で
き
な
い
、
そ
れ
は
、
パ
ク
リ
で
は
な
い
、
称
賛
す
べ
き
思
考
の
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
つ
く
る
、
と
い
う
幻
術
に
お
い
て
は
、
つ
く
る
人
は
、
真
摯
に
、
と
こ
と
ん
を
追
い
求
め
、
さ
ら
に
、
自
ら
が
興
が
る
こ
と
が
必
要
、
高
揚
感
も
大
事
、
背
徳
も
不
可
欠
な
要
素
、
善
良
や
品
行
方
正
だ
け
で
は
、
新
し
い
世
界
の
扉
は
開
か
な
い
。
は
た
ま
た
、
模
倣
で
は
足
り
な
い
、
隠
蔽
は
す
る
な
、
大
胆
に
盗
め
、
は
、
時
代
遅
れ
の
小
さ
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な
ギ
ル
ド
内
で
し
か
通
用
し
な
い
戯
言
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
も
、
人
は
、
社
会
は
、
足
し
算
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
引
き
算
を
知
る
、
逆
は
あ
り
え
な
い
。
知
ら
な
い
、
で
は
、
見
え
な
い
も
の
、
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
余
裕
が
、
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
無
駄
を
排
除
す
る
た
め
に
、
無
駄
を
す
る
。
世
の
中
は
複
雑
で
あ
る
、
だ
れ
も
が
容
易
に
簡
略
化
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
考
え
れ
ば
、
複
雑
さ
が
主
流
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
逆
を
目
指
す
こ
と
は
、
チ
ャ
ン
ス
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
必
要
以
上
に
、
理
不
尽
な
モ
ラ
ル
が
問
わ
れ
る
、
過
去
あ
る
い
は
現
状
の
分
析
で
し
か
な
い
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
重
視
さ
れ
る
、
ア
リ
バ
イ
作
り
の
意
味
の
な
い
エ
ビ
デ
ン
ス
ば
か
り
が
求
め
ら
れ
る
、
時
代
。
そ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
の
論
理
の
可
視
化
。
川
下
の
私
た
ち
に
も
、
で
き
る
こ
と
が
あ
る
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
、
や
り
よ
う
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
ま
ず
は
、
自
分
の
生
活
に
、
そ
れ
を
、
取
り
込
む
た
め
の
選
択
。
た
だ
し
、
選
択
に
も
論
理
が
あ
る
。
し
か
も
、
画
期
的
な
選
択
だ
と
思
っ
て
も
、
実
は
、
単
な
る
無
知
と
情
報
不
足
に
よ
る
、
二
番
煎
じ
の
場
合
も
あ
り
え
る
、
納
得
で
き
な
い
選
択
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
も
多
々
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
も
責
任
を
持
っ
た
選
択
、
こ
こ
で
、
今
の
選
択
、
命
が
け
の
選
択
。
そ
の
選
択
か
ら
、
時
に
は
、
喜
劇
／
悲
劇
が
は
じ
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
空
気
を
読
ま
な
い
／
読
め
な
い
独
自
の
多
様
性
を
誇
示
す
る
者
た
ち
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
の
選
択
は
、
他
者
に
と
っ
て
は
、
接
す
る
こ
と
さ
え
、
不
快
な
様
相
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
十
人
十
色
を
受
け
い
れ
る
こ
と
が
知
性
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
単
な
る
勘
違
い
か
も
し
れ
な
い
、
で
も
、
決
し
て
、
間
違
い
で
は
な
い
、
否
、
不
正
解
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
異
装
か
ら
、
新
し
い
、
な
に
か
が
、
生
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
の
理
不
尽
な
校
則
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
時
中
なにがデザイン(では)な(い)のか
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に
は
、
そ
の
選
択
は
、
規
制
／
強
制
／
統
制
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
従
順
の
シ
ン
ボ
ル
。
乱
れ
と
い
う
表
現
を
用
い
、
そ
れ
で
し
か
、
判
断
し
な
い
／
で
き
な
い
人
た
ち
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
品
格
と
い
う
こ
と
ば
を
口
に
す
る
人
ほ
ど
、
品
格
が
な
い
の
と
同
様
に
、
文
化
／
伝
統
を
守
れ
、
を
語
り
た
が
る
方
々
は
、
自
分
た
ち
の
好
む
慣
習
を
絶
対
の
正
義
と
し
、
省
察
せ
ず
に
、
他
を
排
除
す
る
。
し
か
し
、
異
端
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
思
わ
ぬ
力
を
持
つ
時
が
あ
る
、
で
も
、
勝
つ
こ
と
は
な
い
、
多
数
派
が
、
そ
れ
を
、
さ
も
昔
か
ら
自
分
た
ち
の
一
部
か
の
よ
う
に
、
飲
み
込
む
だ
け
で
あ
る
、
そ
し
て
、
新
し
い
地
平
が
ほ
ん
の
少
し
広
が
る
、
そ
れ
が
く
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
煩
わ
し
く
も
、
愛
す
べ
き
変
梃
な
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
ま
わ
り
を
見
渡
し
、
glutで
は
な
く
、
scrubbed-clean
で
polished
look
を
選
る
と
い
う
覚
悟
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
H
ere’s
to
the
crazy
ones.
注引
用
・
参
考
・
注
釈
の
方
法
論
が
未
だ
定
ま
ら
ず
、
確
定
後
、
http://bricolage.jp/design-not.htm
lに
て
公
開
予
定
。
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